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PROVINCIA LEON 
; : Se auscribe á este nerióiljeu en ja Rednceion. eam de JOSÉ GnxztLiz RBDONÜII.—calle de La Pl'ilerdi, n." 7 . — i 50 renieá semeslre y 3l) eltrimestre 
paludos anticipados. Lós onuncios-se-inserláran-á aieüio real lineo par» los susoritórea y. un real linea.para loa que no lo aeun.. 
LBtgo p u los Srrs. Alcaldes y Secrelarios reciban los mtmerós del Boletín 
'lur'catr'espaiidiiii a l d i s t r i l o ; dtspmwrán qut'se /¡je m ejemplar en e l s ü i o de 
li i t lwubrr, tlmule permnuecerd hasta el recibo del mimen sir/uiente 
. Los Secrelarios cuidarán de conseroar los Itoli'tiiies coleccionndos ordené ' 
dameute paro su encuxdernaciou que deberá aerificarse cada atlo. 
PARTEJBFICIAL. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Sección l.'—ÓKUKN PÚULICO. 
L . . 
!•.•- . Circuli i i .— Nftir.. 60. 
Hnbiendo sido robada en ol d i n 
do ayur en Puente da Duero, se 
g u n t e l é g r a i n a que me d i r i g e el 
Sr. Gobernador c i v i l de Va l l a 
do l id , ,una yegua cuyas seOas se 
expresan á « o n t i n u a c i o n i encar 
go..í los Sres. Alcaldes, Guardia 
c i v i l y d e m á s agentes do m i an • 
l o r i d a d , procuren la busca y de-
t e n c i ó n de la citada yegua , asi 
como do la persona ó personas en 
cuyo poder so onemnt r e , p j n i e n -
d o ' u n á s y otras caso de ser ha -
bidas á disposic ión del Sr. Go-
bernador c i v i l de V a l l a d o l i d . 
León ,2.S du Agosto de 1872 .— 
J u l i á n G a r c í a ¡Uvas. 
C a s t a ñ a oscura, calzada de la 
pata izquierda, de nuevo aiios, 
siete y media cuartas do alzada 
y cola, cortada. 
Circular.—NAui 01 . 
E l ISxcmo. Sr. Goliornador m i -
n i a r de esta provinc ia , en co -
m u n i c a c i ó n du 23 deí «c i i i a í , me 
lo si i jmenla: 
« R u e g o á V. S. se d igne d i s -
poner que en el l i o l é t i n of ic ia l 
' ( lees la p rov inc ia y pura que l l e -
gue i c o n o c i m i i í i i l o de to las las 
Au to r idades de la i n i s u v i , se h i -
ga saber que des le el d i i 11 del. 
c o m e ó t e liMülu el de la fecha se 
m e han presenlinlo á i n d u l l o c o • 
uio. a V . S. c o i u t u 18 i u i l i v í d u o s 
pertenecientes á las f'atfoioncs 
c. ir l istns de Rosas, G o r i l i l o , M u -
ñ i z . y de la dispersada en Santas 
. 'Mur í a se l 22d.e A.b'rií l i lUráq , ' á 
los que en el acto do su prusen-
l . ic ion le< lie expedido el cor res 
pondien le s a l v o - c o n d u c t o [inra 
que nadie les mo'este y puedan 
regresar l i b ren ien ie á su casa, 
con a r reg lo á las facultades que 
(ne concede la I l e n l o rden de l o 
de M a y o p r ó x i m o pasado. Dios 
guarde á V . S. muchos ai ios. 
L e ó n 28 de A g o s t ó ' d e 1 8 7 2 . = 
Hl B r i g a d i e r ( í idn/r í ia . lni . . n „ _ 
m i n g o J l u ñ o z y M u ñ iz » 
Lo que he dispuesto se publ ique 
en este pe r iód ico oficial para co • 
nocimienlo de los Mcaldes, Guar-
dia c i v i l j ) d e m á s aijenlcs de o r -
den púb l i co de esta p r o v i n c i a . 
León 29 de Atjoslo de 1872.— 
J i i l i a n G a r c í a Uivas . 
Relación de,los carlistas presentados 
á indulto. 
. loaquin Gu i i e r r ez .Di"z . 
Francisco So tor io Alva roz . 
Pedro l l iez y Diez . 
Fel ipe Agu i r r e G a r c í a 
í t i c a r d o l l od r iguez Alvarez . 
l l a n u e l Gouz ilez (¡o iz i l c z . 
J o s é . An ton io G o n z á l e z Fi r -
nandez. 
•lose l i o d r i g i i M R o d r í g u e z ' . 
B r n i g n o M a r t í n e z M i t r l i n é z . . 
A u t o u i b G o n z á l e z Gi i re ía . 
Manuel G o n z á l e z Garda . . 
L e ó n G o n z á l e z Garc a . 
Francisco Sangrador G o i n r z . 
Agus l in Miarez AIVJITZ. 
' Lauroano A l v a r e z - A r i a s , 
ICduardo Gurcin Robles . 
Maiiuol R o s ó n G o n z á l e z . 
l 'ascu.il deGi i s l ru Gancedo. 
(Oucutii ilci 16 ile Agoslo.) 
MÍNHTEÍtIO bH I . V GOHIiRN.VCION. 
' . Kl Sr. Ministro de !a Gobernación 
dios con esta fecha al Gobernador de 
la piovincia de Huesca lo que sigue: 
«ííemilida á informe del Consejo 
de listado la consulta hecha por el 
Vieopresidenle de esa Comisión pro-
vincial sobre á quien compete cono-
cer de las excusas y renuncias do los 
Alcaldes, la sección de Gobernación 
y Fomento de aquel alto Cuerpo ha 
emitido el siguiente d ic támen: 
«Exeino.-Sr . : Para dar cumpli-
miento á la Real óriten de 8 do Mayo 
úllimi) ha examinado la soccion ei ali 
junio expediente promovido por el 
Vicepresidente de la Comisión pro 
vinciaide iluesca consultando á quien 
compele conpeor de las renuncias ó 
excusas de los Alcaldes., 
líntionde aquel funcionario que tal 
atribución co r respond í á las Comi-
siones provinciolcí'; porp como el Go-
bernador á su vez so supone revés - ' 
tido de ella, ruega el primero á V. E. 
que se sirva aclarar este punto. 
I.aley orgiinicaprovincial, en el pá r -
ralb segundo do su art. 60, confiere 
á las Comisiones provinciales priva-
tivamente, entre otras facultados, la 
de resolver respecto de las reclama-
ciones y protestas en. las elecciones 
do Concejales, y de las r cdama ' áo -
nes ó excusas de estos; en los cosos 
y f o n m que la l y municipal y la ekc-
to ra l determinan. 
t a última de estas leyes establece 
quedos comisionados de la Junta ge-
neral de escrutinio resuelvan, en 
unión con el Ayuntamiento y en la 
sesión pública extraordinaria que de 
ben celebrar el primer dia del u n d é -
cimo mes económico dol año corres-
pondiente, acerca de la incapacidad 
ó excusas de los Concejales elegidos, 
oyendo dntes sus defensas (art. 87): 
que estas resoluciones serán ejecuto-
mas, si notificadas á lus ¡nterusudos 
á presencia de los. testigos, no h:-
cieseh nueva reclamación para ante 
la Comisión provincial dentro de los 
tres dias s guientos al de la nott l i-
cacioii (art. 88): que la Comisión r e -
suelva de una manera definitiva t o -
das las rcclamiciones. declarando la 
capacidad, incapacidad ó excusas do 
los elegidos: que estas resoluciones 
deben dictarse antes del dia 20 del . 
duodécimo mes del año económico; y 
que pasado este dia devuelva todos 
los expedientes á los respectivos 
Ayuntamientos, y en los que no 
hubiese resuelto, se lleve á oléelo lo 
acordado por los Comisionados y 
Ayuntamientos en la sesión extraor-
dinaria ó que se refiere el art, 87, 
(art. 89); fácilmente se deduce de I» 
lo requería su objeto y según IIÍI' 
hecho notar la Sección con olro m o -
tivo, fijó el procedimiento que se ha -: 
bia de seguir en la resolución de l a ^ 
protestas sobre incapacidad de los 
Concejales electos y de las excusas 
de estos dentro del periodo de las 
elecciones; poro nada dijo, ni era 
propio que dijera, respecto de la Cor-
poración ó Autoridad á quien eom-: 
petia resolver acerca do las excusas 6 
incompatibilidades que sobrevinicraa 
después de constituidos los Ayunla - ' 
micntos, aunque en su art. 8.° deter-: 
minó que en cualquier tiempo c e s l -
rail en sus cargos los que adquieran 
algunas de las cualidades que expre-' 
salla: 
También en el último párrafo d .'t 
art. 39 de la ley municipal SÍ orden», 
que cesen en sus cargos los Gonce - • 
jales que marca la inismj; pero n » 
se expresa la forma en que esto der 
ba hacerse como hubiera sido nece-
sario, atendidos los términos en que 
está concebido el final del segund » 
párrafo, art. 66 do la. ley provincial, 
al principio citado. 
Por eso la Sección, al .informar e:i 
29 de Abri l ú l t imo , con motivo (Ki 
una consulta de la. Diputación pror in-
ciul dé Barcelona, atemperándose al 
espíritu de las leyes orgánicas, y en 
la necesidad de suplir su silencio,, 
opinó que el conocimiento y resolin-; 
V -
f'ion de 'as incapacidades y excusasV; 
<¡e los Concejales que §e produzcan 
¡mies ó después de la toma de pose-
sión de sus cargos trascurrido el pe-
ríodo electoral, corresponde en p r i -
mer (¿riniiio, y en los casos que pro-
ceda, á los Ayuntamientos respec-
IÍYOS, y en recurso de alzada á las 
< Amisiones provinciales observando 
.se, en cuanto sea aplicable, el modo 
de proceder prescrito en los artícu 
los 8", 88 y 89 de la ley electoral, y 
Uniendo presente lo expuesto en el 
mismo inforaie acerca de la aplica 
non dtí los ar t ículos 8.° de la ley 
clbctoral y 39 de la municipal. 
Pero ahora no se trata de simples 
Concejales, sino de los Alcaldes (pie 
reúnen dos caracteres distintos, que 
.se nombran por los Ayuntamienlos 
después de consliluidos estos: que 
pueden perder la investidura de Al -
caldes sin dejar de pertenecer á la 
Municipalidad; y respecto de los cua-
les no podía establecer nada la ley 
electoral, puesto que su designación 
«¡s puslorior á todas las operaciones 
que la misma regula. 
Tampoco la ley municipal previo la 
forma en que se ha de procedor cuan-
do eslos funcionarios contraigan i n -
capacidad ó alguna excusa Icgalmen • 
le alondlblo; y aunque en realidad 
esto, Ciimo lo relativo á los moros 
Concejales que se hallen en igual ca-
so, es materia de ley, no se puede 
prescindir du Hcunr, mientras oslas 
se dicla, el vacío que dejó el legisla 
dor, puesto que de alguna manera 
ha de atenderse á necesidades del 
nioniento que su presentan con fre-
cuencia sin que haya medio do evi-
larlo. 
En esto supueslo, recuérdese que 
la elección del Alcalde se hace por los 
• 'oncejales (ar t ículos 18, -49 y SO de 
ía ley municipal): y siendo así , lo na 
lural y lo mas conforme con el espí 
r i l u de la ley y con un principio en 
muchos casos admitido, es que aque-
ilus mismos que confieren el cargo 
sean los que, cuando proceda, rele-
ven dcé! , mucho más siendo el Alcal-
de el que lleva el nombre y represen 
lacion de la Corporación municipal y 
en todos asuntos, salvas las faculta-
des concedidas al Sindico (ar l . 107). 
Pero como en la Comisión provin-
cial residen las facultades de que ha-
bla el art. 6G do la ley provincial, 
¡tarece que por analogía debe cor 
les'pondcrlé el conocimiento de las 
leclamacionescontralosaeuerdos que 
los Ayuntamientos tomen en esta ma-
leria, y m;\s s¡ se atiende á que la ley 
les encomienda muchos puntos rela-
tivos al personal y organización de los 
cuerpos nnmic'nialcs 
Torio lo expuesto tiene exacta apli-
cación á los Tenientes de Alcalde y 
á los Síndicos, cuyo nonibramicnto 
so hace por el mismo orden que el 
de los Alcaldes (a r l . 31). 
'dio de todo, los Ayunta-
las Comisiones en su caso 
deberán tener entendido que no que-
da & su arbitrio la admisión de las 
excusas ó renuncias; porque siendo 
estas tres investiduras obligatorias 
(art. !>8), n i todas las excusas pue 
den admitirse después de la toma de 
posesión, por más que algunas sean 
de las que hubieran de aceptarse 
durante el período electoral, ni puede 
prescindirse de aplicar en cualquier 
tiempo el art. 8.° de la ley electoral, 
que habla de incompatibilidades, n i 
el último párrafo del ar l . 39 de la 
ley municipal respecto de la cesación 
de los Concejales que dejaren de tener 
las condiciones que mirca la ley. 
Deberán tener presente asimismo 
que la cesación en aquellas invesli 
duras no trae forzosamente la salida 
del cuerpo municipal, pues puede 
suceder que el que se excuse de ser 
Alcalde, Tenienlc ó Síndico pueda ó 
deba continuar de Concejal, ó en su 
caso consienta en ello. 
En resiímen, la Sección opina: 
1. " Que convicio aprovechar la 
primera ocasión oporluua para que 
los Cuerpos Colcgisladores decidan á 
quién loca resolver acerca de las ex-
cusas ó incapacidades de los Alcal-
des, Tenientes, Síndicos y Concejales 
cuando se presenten ó sobrevengan 
fuera del periodo electoral. 
2. ° Que llevándose á efecto lo 
propuesto por esta Sección respecto 
de los Concejales, en su informe de 
29 de Abr i l , mientras se publica una 
ley sobre la muteria, se resuelva con 
el mismo carácter de interinidad que 
de las incapacidades ó excusas de los 
Alcaldes, Tenientes y Síndicos conoz 
can en primer término los Ayunta-
mientos, pudiéndose apelar de sus 
resoluciones ante la Comisión provin-
cial respectiva, y debiendo tenerse 
presente por aquellos y esta lo que 
arriba queda expuesto.» 
V conforme S M. con el preinserto 
dielánien, se ha servido resolver co-
mo en el mismo se propone.» 
De Real orden comunicada por el 
expresado Sr. Ministro, lo traslado á 
V. S. para los efeclos correspondien-
tes. Dios g u a r d e á V. S. muchos años . 
Madrid 27 de Julio'de 1872.—El Sub 
secretario, Sabino Herrero. —Sr. Go-
bernador de la provincia de 
OH 1,08 . lUZGAUUS. 
D. Cláui l io de Juan Gonzá l ez , Es-
c r ib iuw ilel Juzgmlo ile p r ime -
ra ins lancia de Valencia de 
D . Juan. 
Doy fé: q-ie en el p le i to de 
f[i ie ¿e l ia rá m é r i t o , se d i c t ó lo 
sentencia s igu ie i i l c : 
E n la v i l l a de Vnlencin de d o n 
. luán ó ili«z y siete de J u n i o <le 
m i l ocl iocienlcs s r len ta y dos, 
v i s to este p le i to de m e n o r c u a n -
tía seguido á ins lancia de ü . A n -
Ion io Caserillo C a m p i l l o , vec ino 
de esta v i l l a , c o n t r a l>. N i c o l á s 
B i t neo, que lo es de Vulderus , 
sobre que deje a su d i s p o s i c i ó n 
dos fincas con los f ru tos : 
ttc.sullando que en el a ñ o 
de 1871 l>. Francisco F e r n a n -
dez Gai'uin y su n i a d i e Mnrin 
N u ñ e z , fundaron un v incu lo i e -
g m a r , r e S ' j i ' v á n d o s j el usufructo 
qiifc cornprr tndia var ios bienes, 
segun se deja ver en la escr i tura 
de i ' i indi ion venida ú los autos, 
é n t r e l o s figura una t i e r ra 
en el t é n n i n o de Valderas , a l 
camino como se vá para l i e n a -
vente . á inane derecha, que hace 
seis l i e m n a s , l inda con t i e r ra de 
1). Francisco de l ' r a d o y t i e r r a 
del mayorazgo de Vaca de Vega 
y sale á iH>:lio c a m i n o : m á s un 
f e r r u ñ V que l e ñ e m o s e n d i c h o 
l ó r i u i n o , á la senda del tejar, 
que hace cua t ro heniinas y l i n la 
con t ierra de M a r í a G u t i é r r e z y 
t ierra de la C a p e l l a n í a d e m M a g -
dalena y con 11 senda refenda y 
liacu u u a d r » ; á cuyo v incu lo 9 
mayorazgo l l a m a r o n á A n d r é s 
N u ñ e z . p i i m o y sobr ino respec-
l ivau ien le de l o i fundadores , y 
á su muer te ¡i sus hijos l e g í t i m o s 
de l e g í l i m o m a l r i m o n i o , pref i 
t i endo s iempre el m a y o r a l m e -
nor y el v a r ó n á la h e m b r a por 
l inearec ta . y e n su defecto á su 
he imano Francisco N u ñ e z y s u -
cesores p o r e l m i s m o ó r d e n , á 
talla de ellos .María N u ñ e z y des-
cendienles en igua l f o rma y en 
dvfec lo .de lodos Juana iVuñez. 
I t e r m a i n i le los sobredichos y 
sus hijos y. descaiidienles en l í -
nea recia , haciendo a d e m á s o t ros 
l l amamien tos en defecto de los 
indicados como s-: vá so lu refe-
r ida es : r ¡U i ra : 
l i e sn l l ando , que poseyeron 
d icho v í n c u l o sucesivamente va-
r ios i nd iv iduos d e s c e n d í e n U s 
por linea recia de la Juana N u -
ñ e z . siendo el ú l l i r n o poseedor 
I ) . A n d r é s J o s é Cus l r i l lo de V i -
var , que fa l lec ió en diez y ocho 
de N j v i e m b r e de m i l ochoc i en -
tos sesenta y nueve, h a b i é ¡do l é 
p o s e í d o desde el u ñ o de m i l 
oc'.iucienlos I r e í n l a y cua t ro , en 
que o c u r r i ó e! fal e c i m í e n l o de 
su padre I». A n l o n i o L u í - , ante-
r i o r pos edo r : 
Resul tando , que el I ) . A n d ' é s 
J o s é Oastr i l lo de V¡var v e n d i ó 
d u r a n t e su vida casi todas las 
lincas del v íncu lo ó mayorazgo 
de que era poseedor sin p r é v i a 
t a s a c i ó n ni d ívUí im d e las m i s -
mus y sin observar niiig<i¡ia de 
las formalidades de Jas leyes des-
vinculadas, en l r e l is que lo ve -
rificó á I ) . N i o l i s B l m c o por 
escri tura p ú b l i c a de vemt ioc l io 
do Abr i1 de m í ' ochoc ien tos c i n -
cuenta y uno , ne u n a en t é r m i -
no de Valderas . a l t e j a r , de c a -
b ida de cua t ro h e m i t i B s y un c e -
I c m m , y en v c í n i i c í n c o de M a y o 
d e l mismo n ñ o o l r a en d i c h o 
t é r m i n o , al c amino de Bena-
ven le , de cabida de cinco h e m i -
ñ a s Ires ce lemices y tres c n a r t i -
l los , los que han s ido i d e n t i f i c a -
das como per lenecientes a l e x -
presado v incu lo : 
I t e s i i l t ando , que D . A n t o n i o 
C a s í r i l l o C a m p i l l o , h i jo l e g i t i -
mado por subsiguiente m a t r i -
rnoui j i l e D , A n lré.s Gas l r i l l o de 
Vivar , ú l t i m o poseedor, p r o m o -
vió como ¡nm .Hlíato sucesor i n -
t e rd i c to du a d q u i r i r l a p o s e s i ó n 
de la m i l a I reservable (le l o s 
bienes, derechos y acciones q u e 
pertenecen al v incu lo de los N u -
tV.'Z con s.is unidos y agregados , 
cuya p o s e s i ó n se le ha dado s in 
pe r ju ic io ile l e r ce ro . en la que 
d e s p u é s fué ampa rado sin o p o s i -
c ión en -ve in l in i iuve de O c t u b r e 
de m i l o e h o e í í r t l o s setenta y 
uno, cuyo p r o v e í d o se l l e v ó a 
efecto: 
i l e su l l an l o . que el m i s m o d o n 
A n t o n i o ' - ¡.sti dio y Campi l l o p r o -
m o v i ó demanda de n w i o r c u a n , 
lía en l i v i n l i de D i c i e m b r e de 
m d oc! ioc¡ t»ü ¡Oj seleuta y uno 
cont ra L). Nico lás B lanso , f u n -
dado en lo re lac ionado eu los 
an lo r io res resultandos, c o n c l u -
yendo a que en de l i u i t i va se d e -
c laren nuifis y de n i n g ú n va lor y 
efeclo las dos ci tadas ventas h e -
d í is por U . A n d r é s Gas t r i l lo á 
favor de I ) . N i c o l á s Clan JO, c o n -
denan lo á este a que deje l i b r e -
mente y desemljaraz idas las dos 
fincas á su d i r p o s i c i o n , r e s l i t u -
y é u lolas con todos los frutos p r o -
ducidos ó d idnd is p i n l u c i r d>'S-
de el f . d l ec i 'm .ü i l o del ve . idcdor 
con las costas: 
Uesultan lo , qii.3 no l i l i cada en 
fo rma la d e a i a n d a . e i d e m a n d a -
do no ha comparec ido á c o n t e s -
ta r la , s í g u i é n ¡ose l o s a u t n s e n 
su r e b e l l í n , I n b i é n d o s e s u m i -
n i s l r ado prueba por el d e m a n -
dante , que este hizo en e l p e r i o -
do co respondien te : 
Cons iderando , que p o r l a es-
c r i t u r a de f u n d a c i ó n del v í n c u l o 
ó mayorazgo y prueba testifica 1 
sumin is t rad i , el demandante h a 
acred i tado el c i r á c l e r v i n c u l a r 
de las fincas objeto del p le i to , 
c o m o asi b ien p r o b ó ser el i n -
media to sucesor de l mis ino v i n -
cu lo , y que su padre ú l t i m o p o -
seedor, no le h a reservado la 
mi t ad cor respondien te , segun lo 
establecen las leyes desvincu-
ladas; 
C u n s í d e r a n d o . que t a m b í e n ' s e 
halla p robado qu - las ventas v e -
rificadas por el D . A n d r é s Cas-
t r i l l o á D . N i c o l á s B ' a n o i de Ins 
repet idas dos ñ u c a s , se han l i e -
d l o sin n inguna iJe las dos f ó r -
mu la s y solemnidades que m a r -
can las dichas leyes de desv in-
c u l n c i o n , s iendo por lo tanto 
nulas , una vez que e l acc ionante 
nc se l la l la re in tegrado de la 
m i t a d reservable del v í n c u l o á 
q u « per tenece: 
F a l l o : que debo dec larar y de -
c lo ro nulas l asdosventasque don 
A n d r é s Cas l r i l lo hizo á favor de 
D- N ico l á s Blanco en escr i turas 
p ú b l i c a s de ve in t iocho de A b r i l y 
ve in t i c inco de Mayo de m i l u c h o -
cientos cincuenta y uno de las 
dos fincas ó t ie r ras en t é r m i n o 
de Valderas , una a l s i t io del l e -
j a r y o l r a en el camino de Be-
navcu le , cuyos l im i lu s y cabida 
se [naroan en las dichas escr i tu-
ras, condenando en su conse-
cuenuia al •>. Nico lás B anco á 
que deje l ibres y á t l isposicion 
de I ) . An ton io Casl r i l lo y C a m p i -
l l o las dos mencionadas l incas, 
r e s t i t u y é n d o l a s con los frutos 
p r o d u c i d o s desdo la nolil icai. ' ion 
de la demanda, é i m p o n i é n d o l e 
las costas. 
A d e m i s de notificarse en es-
tr. 'ulos esta senleucia por la r e -
bcl t l ia de l demandado, se p u b l i -
c a r á p o r medio de edictos y en 
e¡ B o l e t í n oficial d é l a p r o v i n c i a , 
Asi def in i t ivamente juzgando lo 
'proveo, mando y f i r m o . — K a -
l'ael L l a m a s . — P r o n u n c i a m i e n -
t o . — D a d a y p ronunc iada fué la 
a n t e r i o r sentencia por e l s e ñ o r 
I ) . Uafael Llamas , Juez do p r i -
m e r a iusluncia de este p a r t i d o , 
estando haciendo audienc ia p ú -
b l i ca hoy diez y ocho de Jun io de 
m i l ochucientos setenta y dos, 
s iendo testigos Cayetano A l v a -
rez y Greg-)rio G o n z á l e z , de esta 
vec indad , doy f é . — A n l e m i , 
C h u H i o de Juan . 
La sentencia inser ta co r re s -
ponde á la l eda con su o r i g i n a l , 
y para su i n s e r c i ó n en el B i l e l i n 
of ic ia l d é l a i i i o v i n c i a s e g ú n en 
la misma se or<lena, pongo el 
presente que signo y t i r m o en 
Valencia de D . Juan d ia m is y 
arto de su f echa .—Claud io de 
Juan Gouzdez. 
Arganza 53 de Agoslo de 
i 87'2.—El J.iiez m u n i c i p a l , M a -
n u e l J u á r e z . — El Secretar io i n -
e r i n o , G u m e r s i n d o Q u i r o g a . 
t 
J t u g a i o munic ipa l de Arganza . 
H a l l á n d o s e vacante la pinza 
<le V ¡ c e - S e c r e l a r ¡ o de osle Juz-
gado inunic ipa l se anuncia a l 
p ú b l i c o por t é r m i n o de t re in ta 
•dias. á contar desde la i n s e r c i ó n 
de este anuncio en el Bo le l i n o f i -
c ia l de esta p r o v i n c i a , para que 
las personas que q u i e r a n p r e -
sentarse aspii ' iutes á dicha p l a -
za presenlini sus solicitudes d o -
-cumentadas e.i esltt Secretar ia . 
lAc. D. J o s é C a l í a n l e s I t o d r i guez. 
Juez accUen la l de p r i m e r a ins-
tancia de este p a r t i d o de L e ó n . 
l l a g o saber: que el d ia c a t o r -
ce de l p r ó x i m o Se t iembre y hora 
de las doce de su m a ñ a n a , t en -
d r á luga r en este Juzgado subas-
ta p ú b ' i c a para la venta de las 
(incas s iguientes: 
Pesetas 
1 . " La m i t a d de una 
casa en esta c i u d a d , calle 
de Santa Cruz , n ú m e r o 9 . 
pro indiv isa con D . Migue l 
Fernandez l i anc ie l l a : l i n -
da O . d icha ca l l e . 1' . y N . 
I ) . F é l i x A r m e n g ' i l , r e t a -
sada dicha m i t a d en dos 
m i l t r e sc i jn ta s t r e i n t a y 
tres pesetas 2 . 5 3 3 
2 • Lacasa en esta re-
fer ida c i u d a d , cal le de 
l 'uei-la moneda n ú m . 2 o , 
l inda 1». la ca l le , O. M . y 
¡N. herederos de 1). (Jer-
vasio Banc i i ' l l a ; retasada 
en m i l c iento sesenta y 
seis pesetas t . 1GG 
Cuyas fincas hun s ido e m b a r -
gadas á la tes tamentar ia de d o -
na Mar i a Fernandez Novoa . pa-
ra pago de un c r é d i t o íi I ) . Juan 
Menendez y Cisneros; a d v i r t i é n -
dose que solo se a d m i t i r á n l is 
posturas que c u b r a n los dos t e r -
ceras partes de las cant idades 
con que se anuncian aquellas. 
Dado en L e ó n á v e i n U y uno 
de Agosto de m i l ochocientos 
setenta y dos . — J o s é Cul laules 
— Por su m a n d a d o , H u l l o d o r o 
de las V a l l i n a s . 
D . Pedro R o d r í g u e z V i l l a m i l , 
Juez de p r imera instancia de 
este p a r t i d o de L a Vecil la . 
Hago saber: Q.ie por D . A n -
tonio M o í l e d a , como a p o d e r a d o 
de ü . I s idro Llamazares , vecino 
de la c i udad de L e ó n , se ha 
acud ido i este Juzgado sol ic i tan-
do e l des l inde y a mojona m i e n t o 
de las fincas q u e á c o n t i n u a c i ó n 
se descr iben, las cuales se b a -
i l an afeólas á un foro p ro e.len-
te del P r io ra to de Vuldedios en 
la Vega Real de B o ñ a r , s e ñ a l a n -
do el dia cua t ro de Se t iembre 
p r ó x i m o y hora de los dos de su 
ta rde para la p r á c t i c a de las d i -
l igencias que t eñ i r á lugar p r ó -
3 — 
vía c i t a c i ó n de todos los d u e ñ o s 
co l indan te s , los cuales p o d r á n 
a c u d i r p o r si misinos, ó p o r me 
d i o - d e apoderado , con a u t o r i -
z a c i ó n suf ic iente , a c o m p a ñ a r s e 
en el ac to de per i tos conocedo -
res de las fincas, p r o d u c i r los 
l í t l í i o s ^ l e p rop ie i l ad de las m i s -
mas y hacer las reclamaciones 
que es t imen procedentes . 
Lo que he .(.'ispues'.o publ ica r 
por edictos, á fin de que l l e g a n -
do á no t ic ia de los iiHeresa los , 
á i |uienes p o r no ser conocidos 
no puede c i t á r s e l e s de o t ra m a -
nera , p u e d a n a c u d i r en el dia y 
hora designados, á hacer uso de l 
derecho que ' les asista. Dado en 
La Vec i ' l a á diez de Agosio de 
m i l ochocientos s eUu la y dos . 
— P e d r o B o d r i g u e z V i l l a m i l . — 
P. M . d e S . S . , L e a n d r o .Maleo, 
R e l a c i ó n de las fincas á que 
a lude ef an ter ior edicto. 
Dos casns en el cnsco ddl pueblo de 
lu Ve<ra Retil. con sus huertu?; cnrru. 
les y i\iit->lnaost qne moruhn) Barto-
lomé üi'-z y líiirtolomé Sutirez; l i n -
dan con cutio do Concejo y por alróg 
con era de Concejo y huerto de Irás 
casa, por abajo casa del Mouastei-ioy 
huerto l ú e lleva Pedro de lu Fuente 
y Vega, cuyos corresponden á la 
casa, huertos y corrales que moraba 
Diego Diez y la que momb-i dicho 
Bartolomé con su on-a l , huerto y 
h'ista por a t r á s de la do dicho Oiego; 
iindu de una parte con la era coa 
cegil que es tá detrás del huerto y de 
olra calle de concejo. 
El prado nombrado del Pr jdü lo , 
término de B^íl-ir, de stiis c i r r o s de 
yerb-i, linda de una parte y de abajo 
prados que llevaba Pedro Ordos, de 
la M-itu, de otra pir te que llevabt 
Pedro Fernandez de Bufiar. 
El prado del C-inalun de dos carros 
de yerbt , linda de una parte el rio 
viejo, de otra prado del Monasterio de 
la yugueria que llevabi Domingo 
Alonso, y de otra prado del Monasterio 
dtd prés tamo que lle?bb i Bernardo 
Mayo. 
: Otro prado de tres car-os debajo 
del Canalón, linda con otro del Ma 
nasterio que llevaba Joan Diez, tierra 
de la Yugueria de L * Mata y vá un 
camino por entre ambas heredades 
del Monasterio y de lu Yugueria . 
Olro de dos carros, en el coto, Un 
da de una parte presa del molino que 
llevaba Pedro de la Puente y Alonso 
Fernandez, de otro prado del Moins-
tfrio que liev.iba dicho Pedro y de 
otro del clt-ido Alonso FsrnaniifZ y 
camino de &>neíj'>. 
El prado de lu Vega d-; tras Palacio, 
si coto de Palazuelo, lile» docí cir-
ros de yerba, linda de una parte prn« 
do del prés tamo de Oor.z ilo Guzman.' 
que llevaban ios de C-iudanedo, da 
otra al Camino R-.-al y de otro qna 
llevaban herederos de Antonio íiaroia 
de la Mata, 
• Otro prtdo i k un carro de yerba, al 
soto de la Ri-'a, linda de una parla 
presa de los molinos, y de olra, here-
dad del Monasterio de la Granja d-* 
la Riva, y que Diego Difz vendió A 
Rodrigo Grnndoso, da.la Mata do I * 
Riva y se agregó al préstamo que es-
te llevaba. 
Una tierra linar de fanega y media.' 
junto al rio do llaman el sito de 1. Vt-; 
ga, linda de una parte tierra del Mo -
nlist-rio, que llevaba Alonso Fornall-
dez, de otra prado de V.era hros da 
Antón García, de otra prisa del mo-
lino de Juan de la Granja y P^dro do 
la Fuente y soto concejil. Se dice qus 
la llevó el r iq . 
La tierra del Rollo, de hacer do.* 
cargas, linda por arriba. 2 cabezas da 
caminos Reales, y de ab i¡o tierra del 
Monasterio qne llevaba Simón Jeyos'» 
Escribano. 
Ka Frustera otra de carga y media./ 
linda por una parle tierra que llevaba 
Pedrode la Fuente,! lela Vega.porotr* 
prado de la Ermita de Sta Magdalena 
de Palacio, otra del Monasterio qm» 
llevaba dicho Simón y do otra de Juan 
Mendoza, de S. Adriano. 
Otra en la Peralina, tér niño de i'i 
Vega, de dos fiuegas, linda de ull'i 
parte otra que llevaba Alonso Fernan-
dez, y de otr j con tierra de Curnetlo 
de Palazuelo. 
L". tierra de Melgares,de Ires fane-
gas, linda do una ptr ts , tierra da 
la Ivrlosía de Donar,-.de otra de Oi-spar 
Andrés de id . y de otra de Regueros 
dJ Melgaras y otra que llevaba Mar -
lin Fernandez, de Barrio de las Oilas, 
La tierra da las eras, de bajo de I * 
Vt'ga, de tres fanegas, que linda d-i 
dos partes egido de Concejo, de otra, 
hacia Boñar, tierra de la Yuguer in 
del Monasterio que llevaban heredero:! 
de Domingo Alonso, y de otra parte, 
hacia los prados, prado de la Yugue-
ría del Obispo de León, que llevali* 
Mateo Rodríguez, de la Mata de la 
Riva. 
La tii-rra del Espino lie la Cañalie-
ga, de media carga de sembradura, 
linda pardos partes tierra de la Y u -
gueria del Obispo, de otra que lieva-
ba González Vulncio de Bofiar y da 
otro prado de la Canaleja, 
La relación de fincas inserta con-
viene á la letra con el testimonio pre-
sentado en autos; á que conste io fir-
mo dicho dia ,~Mateo, 
ANUNCIOS OFICIALES. 
S O C I E D A D ECONOMICA B A R -
CULONESA 
de Amigos del P a í s . 
E x p o s i c i ó n Mar i l i m a E s p a ñ o l a . 
Inii. 'i.i 'ln por «st.i So ' iodaíl una 
Expnsiuion M.ni l i ina E - p a ñ n l a y 
priibijnda In ¡ilea por las Corpo-
rai ' iones oliciolesilc esla capital,los 
inlYüse.rUus aceptaron ol honroso 
euciiigo ilo consliluirse «n C o m i -
sión para tnulucir en l iet l io un 
nensamienlo t ]W así lia ilo reilun-
<lar en beneficio 'luí comercio como 
<lc toilas las ramas ilc la in i lus l r in . 
Feliz ensayo Jo u n a Exposic ión 
Goncrnl . objeto de obseivacion y 
«le eslii ' l io, fué la sér ie ile proiluc-
los diversos que e n el aftJ p róx i -
mo p >sai|ii br i l laron en los salones 
y galerias IIB la Universi i la ' l ni ie-
T . I ; ai |uel!a improvisa l i m a n i U s -
laemn del trab i j o , á toilas luces 
i'loeuenlr, y i l i g . i a , si p r e s e n t ó l u -
nares | i ; . i i ; i i ( u ó tainbici i nuestra 
cu l lu i a. 
Aleceienaila la Soi ' iü ' lail E'.'O-
nóinica Bii'd ' louesa con el resul-
taiio do a i | i i I ensayo y (¡rma en 
sn propósilo ile contr ibuir siempre 
:i l foiucnlo <le los ¡ n l e r o s c s m o r a l e s 
7 malurinlfis del pais; convencida 
de i | i i . ' un cc r l ámcu ileaquolla n a -
l u i a b ' z i , ¡ M í a ser eficaz necesita 
del concm.'io de todas las indus-
I r i a s perfi'üi ionadas de anleinauo 
al calor da la ciencia y de la prác-
lica, lia pcisuilo inaugurar con la 
Expos ic ión Mar í t ima E ' p a ñ ' j l a , 
una s ó i i i ; dv Exposiciones parcia-
len que sirvan do extensa y solida 
J)ase íi In Exposic ión General que 
un su i l la se ccli 'bre en nuestro 
Jtei nn. 
Brev•• es • 1 plazo que inedia en-
t ro la leeliii de esta convocatoria y 
la ilt.'i 2 ' i de Selieinbre en que ha 
de inaugiirarsi) la Exposic ión Ma-
r i l i n i a , y ante tal obst&i.'Ulu la Co-
misión Imbiern dusislido de SU 
IMII|IIOSII,SI para vencerlo no c o n t á -
racon el apoyo tlií las Autoridades, 
ron la cooperauien de la Excelen-
tisinia Uiputacion Provincial y 
del EXCIDO. Ayuntamienlo con el 
pódernso esfuerzo ¡le los ¡ndus l r ia -
les v con el entusiasmo de lodos. 
L a Sociedad Económica Barce-
lonesa de, Amigos del Pais _ la 
Comisión que suscribe esperan 
qns iVadie mirara con desvio la 
•Exposición Mai ¡l ima Espadóla 
*uyos resultados lian de ser tras-
eendenu le» y proveí hosop á lo 
sumo. 
l ' n i G B l M * D E L » F.XfOSICWN HARÍTIIHA 
ESFAKOU 
Grupo pr imero . 
j U a J i i a » du cuiisUuccien para . 
. . . - 4 -
b u q u e s . — C o r i l e l e r í a y cables-;— 1 
Planchas do n i tal para foirar b u -
ques.—Objetos lie forralerja para 
buques.—Ancoras. 
Grupo segundo. 
Calderas de v a p o r . — M á q u i n a s 
y propulsores para la navegaeion. 
— Instrumenlos náu t i cos H u r -
nss, hornillos, cocinas e c o n ó m i -
cas y ba t e r í a de c o c i n a . — A l u m -
brado.—Linternas , (aróles y l á m . 
paras do seguridad.— Combu-i l í -
bl^s.—Urislales, l á m i n a s ó p l a n -
chas do as ía y de olios productos 
trasparentes ó t r a s lúc idos . 
Grupo tercero. 
A lqu i t r án , b í l u n a s y otros p ro-
ductos para la conservac ión de las 
maderas y i l ú t a l e s de los buques. 
—Calores y lurn ices .—Brochas 
y cep i l los .—Bi l iqu ines y estudies 
de c i ru j í a .—l i spee i l i co s contra el 
mareo. — Sustancias alluiontlcias 
en co.iserva.-—Prodiielos y procr -
ilnnioiiVos paia exlormi i a r los i n -
sectos y d e m á s ouiinnlcs nocivos 
que se crian en los buques. 
Grupo cuarto. 
Ve lámon y banderas.—Telas y 
adornos propios para el decorado 
de las embarcaciones y para trajes 
de marina,—Telas iihp"rineal)les. 
—Neceseres para el uso general ó 
poi i icular .—Cofres , maletas y t o -
da clase de embalages para el 
equipaje.—Salvavidas y vestidos y 
apá ra los par» buzos .—Eigur ines . 
trojes y uniformes.—Sombreros, 
gorros y calzido propios para la 
n a v e g a c i ó n . — U l e n s i l i o s para la 
pesca.—Movil inr io para buques. 
— Vagillas, envases y embalages. 
Grupo g u i n í o . 
Planos y modelos de buques. -
I d , i d . de f a ros , - r -M. i d . de puer-
tos.— M . i d . de . i r s í i i a l o s . — I I . 
id . de bafl 'U. —Ci l l a s geográl ic . is 
y mariumas, croquis, dibujos, 
bocetos, cuadros y fotografías de 
marinas. — Libros cieiililicos ó 
práct icos para la navegiuion.— 
Il 'Slorias y episodios munl tmos . 
— Tratados do pesca.—Procedi-
micntos pdra la conservación de 
«Uslancias a l i m ó n l i c i o s . — T e l é g r a -
fos n i a r i t i m o s . — A p á r a l o s aci'isti-
cos. — Invenios nuevos para la m-i-
l i n a , procedan ó no de E s f i n ñ ' . — 
Estudios sobre las aguas p i la bles 
de la costa de Espafi i - — Produc-
tos de la mar á escepcion de a n i -
males vivos.; 
ODSEIWACION—Se ad ih ' l i r án 
ajenias lodos los producios nó 
continuados en osle programa que 
tengan relación con la marina. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
La Exposición M a r i l i i u i Espa-
ñola tundra lugar cu los salones de ' 
la Lonja y se i naugura rá en 2 i de 
setiembre, tnriuinanilo d dia 15 
do Octubre del presente arto. 
Los qué deseen exhibir sus pro-
ductos se serv i rán solicitar el es-
pácio que neeesilen. manifestando 
á la vez la clase y n ú nero d i ' . nb -
jelos r|ua deseen exponer, P .ira 
ello deb r i n d in j l r sen la Secrela-
lia de la Kennómica , sila en ia 
calle de la Ciudad, iiúm I , de 0 
á 6, á conlar desde el día '20 de 
Agosto. 
Los objetos seró' i adinilidos nn 
la Lonja desde el 9 al 2 0 de Se-
t iembre. 
La colocación do los objelos 
cor rerá i cargo de los interesados 
bajo la d i recc ión do la Cnmision 
Organizadora. 
L a C'iinision Organizadora nnni 
b ra rú un Jurado oe quince i n l í v i -
duos para quo a Ipi i iquii los s i -
guientes 
PÍÍEJÜOS. 
Medallas de o ro .—l i so d.d Es -
cudo de la Hiici . - l i.l Ei 'niióinica 
Barcelonés-i de Amigo'» del P.u's, 
—Medullas de piala. — Medallas 
de bionco y M o i e i n n ^ honoii l leas. 
La Ci)!i.i>iini i ' r ^ a n i z r l n r a es-
pera que la Expns:>.!<in Mar í t ima 
ICspafioln fe v. 'ia cunouriida por 
cuantos so dedican á tan iu ipor -
lante ramo de la p i ] i r z i púb l ica . 
E l P res ide i i t é , Aguslin Urgelles 
de Tovar . -Pablo S u n s á t . J n s i I l o ig 
y M i i i g u i ' t , Didegailns por laExi ima. 
i ' ip i l lac inu P r i i v i i i e i a l . — l u i n do 
Maza, Teodoro U i r ó , 1) legados 
por el E x c n o . Ayuutamiou io .— 
Tomas de Aquiuo O il l issá, J a s é 
Alasnera Alaimv'iis, J o s é O ' i i ' 
Mestres, H a f u l UuaslaV no, J o - é 
O.íol I toni |Ui l o - — E l Vocal-Se-
crelario, E ra i i d so» Vilo y Llel jós » 
Lo que se injerta en esle p e n ó I l -
eo oficial , para que llegue á cono-
cimiento al púb l ico . 
L"on 16 de Agosto do 1872. 
— J u l i á n G a r d a l i .vas. 
E n el sorteo calobrado en 
esta dia para adju Uoar el pre 
raio de 023 pe íé l i i s concedido 
& cada una do las h u é r f a n a s de 
mi l i t a res y patr iotas muertos en 
campafla, ha cabido en suerte d i -
cho premio 4 O. ' Sa tu rn ina Pe-
dros, h i j a de O. Pedro, muer to en 
el campo del honor. 
Lo que se inserta en el B o l e t í n 
o i io ia l de la p rov inc ia para que 
l legue á not ic ia de la interesada. 
L e ó n 21.de Agosto do 1872 .—El 
Gefo e c o n ó m i c o , Ale jandro A l -
varez.. 
ANUNCIOS PAimOULARES. 
Se vendan pipas para v i n o , á 
precios arreglados; puesto de 
los huevos., almaoon . d é aceita 
do Maur ic io G o n z á l e z . 
I n s t i t u to l ibro de 2 . ' ensemnza 
deCarv iou de los Con í e s . 
S e c r e t a r í a , 
E n conipiimi^nto de lo dUpnesto 
en t i art 1 ° del áecr?tu de (5 da 
Moyo da 1870, los alemnos que de-
seen sufrir exámeu de H s i í r n n t u r n s 
en el pri 'xiino mes de Setiembre, so 
«e iviren pr-s-iitnr en esta Secretaria, 
del 1"> « I 31 del comente, lashojns 
impresas sulicitantlii r-xaineii, que ni 
t-f-cto Irs fiioi.Hiii 'án en I » peí teríii 
del Instituto, advirtieudu que de no 
cump ir estfi f^riniuidad, no podríiu 
ser i-xnininudos. 
I,n inutrlciila p»ra e! pr íxi iuo cor-
so de 1872 á 1S73 os tnrá ubiertuen 
estu Secret'irin dei 1." ÍII30 de S e ü e m -
bre .en euyn íVclia quedara dtdinili • 
vtiini'nle cen-inln. 
Lo que se Unce público pnru qim 
llegue a cunocimieolo de los intere-
sados. Ciifiion de los Cendes I í de 
Aiíosto de 1872 — l i i Secretíii'i'!, L i -
cenci^du Mniinel Geicin. 
VIÍNTV DE FINCAS. 
A voluntad de su ilueflv v en públi-
ca lieitiieion, se venden las iínüas que á 
conlinuacioii se exprc^an: 
I I ajes. 
Una casa sila en !¡i ciudad 
de Vailadolid y su calle de 
Paiiaderns, scñalatlu con el 
nú oí 7Ü, vainada en. , . I l l ;1:)4 
Oirá en la inisnia calle, nú-
meioSl.eu. . . . . 30 000 
Otra en m calle de la Es-
(ucinii iledulia citnlad, núme-
ro 19. en. 33 ;J34 
Otra en la misma talle, nú-
mero 21 . en 31.334 
Una l'ñbi'ica de harinas en 
térininn de Salieliees d': i,i¿-
yorita. lasada en 80 000 
Y un prado de priaie.a ca-
lidad en las afueras de esta 
ciudad, á la calzada de las ne-
grillas, valuado en. . . . --Ü.Ü50 
El pierio del lenvite de todas ó de 
cualquiera de estas fincas, so salistaiá 
en el acto del nloi ganiienlo de la esci i -
tura, escepto el del piad», cuyo pago 
sera en diez aSns y diez plazos (te á 
2.303 reales cada uno. 
l i i t émale tcntlra Injnir el Jumúijo 8 
del próximo mes de Setiembre, a las 
doce de su lUáiuiia. en el esludin de don ' 
Jnsln lleiou ¿aiK'liez. Niilai in domiei • 
liado en Vailadolid, calle de Orates, nú-
inero 4ü, piineinal, en donde se lialliin 
de ni inifieslo las titulus de perlenencia 
y las eiindieiones que lian de setvir do 
base para la suhastti. 
Todos los euii pagan rentas ó dine-
ro y grano ni Sr. M'uqués de loici» 
en su cusa de Villavioiasa, acudiraa 
desde el dia 9 al i l del próximo Se-
tiein.bro, 
l ucos J a s : G. l ínoiAug .LífLi lsul iT. . 
